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Ungkapan Pribadi : 
Kita hidup untuk berjuang, berjuang dalam segala hal, 
Dalam suatu kehidupan ini ada pahit dan manis,  
Apapun rintangannya kita harus bisa melewatinya.  








Jangan pernah menyia-nyiakan 
setiap waktumu, karena dengan 
kamu menyia-nyiakan waktu 
tersebut kamu telah kehilangan 
untuk suatu hal yang bisa 
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